















Amirul Haziq Hasdi, Mohd Arif
Rosli and Fijian importsJiale Sia-
maneSeninawanawanaandVatlliai
TuisabetoTara.
Tara also convertedtwo of the
triesandscoredapenalty.






said he was delighted with his
team'simprovedperformanceafter









"It hasbeenourgoalto finish in
thetopfourthisyearaswehadlost





formandwill giveit ourbest.If we









Both matcheswill be playedon
Sunday.By Fadhli Ishak
